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Fluor merupakan ion yang berasal dari unsur fluorin yang terdapat di alam seperti batuan, tanah dan air. Fluor dapat dijumpai dalam
air minum dari berbagai sumber. Konsentrasi fluor optimum yang boleh dikonsumsi adalah kurang dari 1 ppm, jika berlebihan
dapat menyebabkan fluorosis gigi. Daerah pesisir pantai memiliki konsentrasi fluor yang lebih tinggi, termasuk pada air tanahnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi fluor dalam air sumur terhadap status fluorosis gigi dan konsentrasi
fluor saliva di daerah pesisir pantai khususnya pada siswa SMA Negeri 1 Leupung yang megkonsumsi air sumur sebagai air minum.
Penelitian ini melibatkan 36 subjek. Deanâ€™s Index digunakan untuk memeriksa status fluorosis gigi subjek. Pengambilan saliva
dilakukan dengan teknik spitting dan pengumpulan air sumur dengan cara meminta subjek untuk mengisi air sumur yang
dikonsumsi kedalam container yang telah disediakan dan kemudian diukur dengan menggunakan spektrofotometer. Hasil yang
didapat dianalisis dengan uji korelasi Spearman dimana pengaruh fluor air sumur terhadap fluorosis memiliki nilai p0,05 dan R =
-0,072. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh konsentrasi fluor dalam air sumur terhadap status fluorosis
gigi dan tidak terdapat pengaruh konsentrasi fluor dalam air sumur terhadap konsentrasi fluor saliva pada siswa SMA Negeri 1
Leupung.
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Fluoride is an ion derived from fluorine elements in nature such as rock, soil and air. Fluoride can be found in drinking water from
various sources. The optimal concentration of consumable fluoride is less than 1 ppm, taking too much can cause dental fluorosis.
Coastal areas have higher concentration of fluoride, including in the ground water. This study aims to determine the effect of
fluoride concentration in well water to the dental fluorosis and salivary fluoride concentration in coastal area, specifically in
students of SMA Negeri 1 Leupung who consume well water as drinking water. This study involved 36 subjects. Dean's Index is
used as instrument to fluorosis status of the subject. Saliva collecting is done by spitting method and well water was collected by
asking subject to fill it to provided container and then measured by using spectrophotometer. The result was analysed by the
Spearman correlation test where the effect of well water fluoride on fluorosis has a value of p 0.05 and R = -0.072. The conclusion
of this study showed that there was an effect of fluoride concentration in well water to dental fluorosis and there was no effect of
fluoride concentration in well water to fluoride concentration in saliva in SMA Negeri 1 Leupung students.
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